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Traemos a estas páginas una de esas obras en las que la brevedad no empaña en
absoluto un buen quehacer científico, ni está reñida con la presentación de un conte-
nido suficientemente amplio de información. “La vegetación de la provincia de Teruel”,
editada en 2014 y distribuida sobre todo en 2015, es un compendio de las comunida-
des vegetales de esta provincia aragonesa, que sin duda facilitará notablemente el co-
nocimiento en una materia. El texto refleja una imagen sintética pero suficientemente
informativa de los principales grupos de vegetación, hasta una veintena, reunidos a su
vez en 5 grandes tipos de formaciones vegetales: Bosques y maquias, matorrales, pas-
tizales, vegetación de humedales, y de roquedos y pedregales. Todo ello, precedido
de unos sencillos pero didácticos capítulos introductorios, y acompañado con abun-
dantes ilustraciones y hasta 9 mapas que reflejan la distribución provincial de los tipos
de formaciones vegetales expuestas en el texto. El lenguaje, a caballo entre los pro-
pios de la ciencia biogeográfica y la divulgación técnica, es asequible para expertos,
estudiantes y aficionados al conocimiento de la naturaleza, y se complementa con es-
quemas de cliseries –transectos altitudinales de la vegetación– y fotografías de paisa-
jes y de las especies más relevantes de las comunidades vegetales descritas. Entre las
plantas citadas, no faltan referencias a las más raras o amenazadas, dando al libro un
enfoque de utilidad para la conservación de la naturaleza.
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Los autores no necesitan presentación entre los especialistas del conocimiento de
la flora y el paisaje vegetal del Sistema Ibérico, pues tanto el Dr. Luis Alberto Longa-
res Aladrén (Universidad de Zaragoza) como el Dr. Gonzalo Mateo Sanz (Universidad
de Valencia) han protagonizado muchos de los trabajos realizados sobre estas mate-
rias en los últimos años para el centro y sur de la comunidad autónoma aragonesa. No
pocos de los lectores los conocerán también por su vertiente académica y por ser or-
ganizadores de cursos de verano sobre botánica práctica que vienen acumulando ya
una amplia solera. Luis A. Longares, naturalista nato y biogeógrafo ‘todo terreno’, ex-
perto por igual en estudios de ecología, de fauna o de flora silvestres, aporta al texto
el conocimiento científico sobre el paisaje y sobre las tipologías de vegetación, a las
que además imprime el matiz de la interpretación biogeográfica y de la interacción de
las plantas con el sustrato geológico, el suelo u otros elementos del ecosistema. Por su
parte Gonzalo Mateo, principal experto en el conocimiento de la flora del Sistema Ibé-
rico, y también en buena medida conocedor de la clasificación de las formaciones ve-
getales, aporta aquí su larga experiencia recorriendo cientos de lugares de la geogra-
fía turolense durante más de 30 años, vertida ya en parte en obras como las ‘Claves para
la flora de la provincia de Teruel’ (1992, Instituto de Estudios Turolenses) y en la di-
rección de trabajos como la tesis de la Dra. Silvia López Udias (“Estudio corológico de
la flora de la provincia de Teruel”, Universidad de Valencia, 2000).
La brevedad del texto es obligada por su pertenencia a la serie ‘Cartillas Turolenses’,
editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel, y de la que
constituye su fascículo nº 29. Dentro de esta serie, se trata de la primera aportación en
la que prima el peso de la flora vascular y las comunidades vegetales, ya que hasta
ahora sólo se habían relacionado con la Botánica los volúmenes nº 2, sobre los botá-
nicos turolenses, y el nº 10, sobre los hongos de la provincia. La serie, de pequeño for-
mato, tiene una clara vocación didáctica, aunque a menudo dirigida a un público su-
ficientemente especializado en las diferentes materias a las que se dirige.
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